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Földes család.
Családunk a pozsony vár megyei Csallóköz sziget­
ben megszállott ős magyar nemesi családok egyik 
tagozata; múltja a mohácsi országos veszedelem előtti 
időkre nyúlik vissza. — Már a XVI. század első 
negyedéből vannak Írott bizonyítványaink arról, hogy 
az akkor ólt Földesek Pozsonyvármegyében több 
községben mint birtokos nemesek voltak letelepülve.
A család leszármazási fájának megszerkesztésénél 
első sorban felhasználtam : a Pozsonyi társas káptalan 
levéltárában a Földesek szerződései, beiktatásai, egyez­
ségeiről szóló iratoknak, atyám bold. Földes Joakim 
által a múlt század közepén, hiteles alakban meg­
szerzett regestáit; a kezeim közt meglevő iratokat, a 
cs.-somorjai és nagy-pakai római kath. plébániáknak 
a XVII. század utolsó évtizedétől kezdve megtartott 
anyakönyveit, a családi traditiókat. Ez utolsókat 
azonban csak akkor vettem tekintetbe, ha azok az 
írott emlékekkel összeegyeztethetők voltak.
1*

a
z első, kiről e néven az írott emlékek szólnak 
Földes Lőrincz Gj-y orsokán (előbb Gorgsoka, 
később Gyorsoka, Gyersika, Dercsika), a másik 
KláraOmodéné Bodóbáron(maFelbár),mindkettőnek 
zálogos levelei, csereszerződései találhatók 1509—1534. 
évek során a pozsonyi társas káptalan levéltárában.'
Utánuk, részben velük egy időben éltek: Földes 
János M aréba M agyaron (ma Kismagyar) 1510. 
évtől 1543. évig és Földes Pál G yorsokán. Nagy- 
A bonyban 1513—1572-ig fordul elő szerződőiéiként 
az iratokban.
Váljon Földes János és Pál, Földes Lőrincz 
gyermekei voltak-e? azt az iratokból biztosan meg­
állapítani nem tudtam, tehát csak következtetésekre, 
hozzávetőleges megfontolásokra szorultam.
Földes Jánosnak 1501-ben már volt fia, tehát, 
ha az ő születésének idejét keressük, fel kell tennünk, 
hogy legkésőbb 1475. év körül születhetett; ugyan­
ezen számitás és feltevés alkalmazásával Földes Lőrincz 
születési évét 1450 körüli időben kell keresnünk, mint­
hogy pedig Földes Lőrincz 1534-ig élt, halálakor 
84-éves lehetett. Ily magas életkort a családban többen 
értek el; miből, úgy a szerződéseiben érintett és később 
János kezén volt birtokok nyomán következtetem, 
hogy ő volt Földes János atyja.
Lőrincz
1450—1533. 
Klára 1513-ig.
1 Lásd a pozsonyi társas káptalan regestáinak ezeket illető részét.
6I. János
1475-1543. 
1. generatio.
Földes Ló'rincz tanult ember volt, az 1513-iki 
szerződésben előforduló „litteratus“ megjelölés szerint, 
és így nem csoda, lia fiát Jánost tanitatta, ügyvéddé 
nevelte
Pál ivadékait nem kutattam, csak annyi bizonyos 
a későbbi iratokból, hogy Nagy- és Kis- (Sik) Abony- 
ban, Hódoson voltak birtokaik.
I. Földes János 1510. évben már a bazini és 
szt.-györgyi grófoktól megbatalmazott minőségben 
szerzett érdemeinek jutalmazására Magyarbél község­
ben 7 úrbéri telket kapott adományul, 1519-ben Tamás 
esztergomi érseknek generális tizedszedője volt,1 1521. 
évben pedig Erdődy Pétertől kap Újfalun adományul 
— hatalmazotti állásban teljesített jószolgálataiért 
birtokot.2
Ezek alapján fel kell tennünk, bogy Földes János 
legkésőbb 1500 táján már elindult választott pályáján, 
melyen nevét, tehetségét annyira ismertté tehette, hogy 
ily három hatalmas főúr bízta reá ügyeinek vitelét és 
az ebben tanúsított ügyességét, hűségét jutalomra 
érdemesítette is.
Jánosnak allása utat nyitott arra, hogy örökölt 
birtokait 1510—1543 közti időben szerzeményeivel 
tetemesen öregbíthesse.
A már említett két nagyobb magáriadományon 
kívül a káptalani okiratok tanúsága szerint szerzett: 
Magyarbeelen 1515—1518 közt. Beely Mibálytól és 
Tamástól, Bwthy (Böthy) Margittól, Nagy Jakabtól 
egész nemesi birtokokat, Beely Ulrichtól szőllőt, Beely 
Ferencztől malmot.
1 Lásd a pozsonyi társas káptalan regest. Prot. 5. föl. 134. 
1 Pozsonyi k. reg. Prot. 74. föl. 81.
7Nagy vagy Puszta - Paaton 1518-ban Zomor 
Balázstól a puszta 1/i részét, 1519-ben Ramocha 
Ferencztől a puszta másik két negyedrészét szerzi meg.
Sárosfán Ckewle (Csölle) György fia Mártontól 
nemesi birtokot 1518-ban, 1521-ben Bytho Imrétől 
2 jobbágy telket, 1520-ban pedig Bytho Istvántól 
5 jobbágytelket vesz.
Szent Mihályfalván 1518-ban Chewle Márton egész 
nemesi birtokrészét megveszi.
Bohuniczon ugyan Chewle Márton egész nemesi 
birtokát 1521. évben zálogba veszi.
Guthoron és Somorjában Sydó Bertalan és Chiba 
Ágoston tói 1519-ben szerez nemesi birtokot és városi házat.
Nagy Födémesen 1520 — 1521-ben Kakas András- 
né Bessenyei Ilon és Dienes István özvegye Temesközy 
Borbálától szerez nemesi birtokokat.
Maréba (ma Kis) Magyaron 1520. és 1521. évek­
ben Sándor Bálinttól és fiai: András, Bálint, Balázs és 
Udalrichtól megveszi egész birtokukat; Kós Erzsétől 
egész nemesi telkét, 1521-ben pedig ezen szerzett 
birtokra királyi adományt nyert és a pozsonyi káp­
talan azokba be is iktatta.
Nagy Magyaron 1521-ben a Templomtól vesz 
három jobbágy tel két.
A magyarbéli és újfalusi szerzett birtokaira 1534- 
ben nyer királyi adományt, s azokba a pozsonyi káp­
talan ellenmondás nélkül beiktatja.
Földes Jánosnak az itt kimutatott szerzeményein 
kívül tetemes örökölt birtokai is voltak, mint ez az utódok 
szerződéseiből kitűnik: Bodó (ma Fel) Baáron, Seprősön 
(ma Varjas), Gyorsokán, Abonyokban, Hodoson.1
1 Pozsonyi káptalan levéltárának Jánosra vonatkozó regestái.
8I. Földes Jánost kell tehát az első szerzőnek 
(primus acquisitor) tekintenünk, s az alábbi bizony i- 
tékok nyomán kétségtelen Osősünknek elfogadnunk.
Meghalt 1543 végén vagy 1544 elején, mint 
alább kimutatom.
Földes János családjáról egy 1544. évi nova 
donatio alapján foganatosított beiktatásról szóló káp­
talani hiteles kiadványban birt jelentés ad teljes fel­
világosítást.
Azonban mielőtt ezen okirat méltatásába bocsájt- 
koznám, vissza kell térnem az 1521. és 1534. évi 
donatiok és statutiokra.1
Az 1521-iki adománylevél előtti időben János 
uramat az összes regesták Feoldesnek Írják. Ezen 
adománylevél bevezetésében „Feoldes“-nek, alább 
pedig „Feoldessy“-nek van Írva, mely utóbbi Írás­
módot tartja meg a beiktatásról szóló jelentés is. — 
Azonban az 1534. évi donatio és beiktatási jelentés 
ismét következetesen „Feoldes“ Jánost ir.
A leszármazók ezek nyomán nevüket hol „Földes“, 
hol „Földessy “-nek Írták, igy jutott Nagy Iván könyvébe 
is a megjegyzés.
I. Földes János 1543-ban még él, mert Fer- 
dinánd királytól Chewlék királyi parancsot nyernek 
ellene, a Sárosfán tőlük szerzett birtokok vissza- 
bocsájtására.2 Azonban utódai 1544-ben új donatiót 
nyervén, ebben Földes János már mint „néhai“ van 
említve.3
Bezárva ezzel az első generatio megállapítását, 
áttérek I. Földes János utódainak kimutatására.
1 Kápt. L. T. Capsa 3. fasc. 9. Nr. 24. — Capsa 6. fasc. 11. Nr. 6.
1 Kápt. L. T. Capsa 7. fasc. 4. Nr. 6.
s Kápt. L. T. Capsa 3. fasc. 8. Nr. 17.
9Földes János gyermekeiről a most említett 1544. 
évi új adománylevél nyújt teljes felvilágositást.
Szól pedig ezen okirat, mely hiteles kiadványban 
kezeim közt van, arról: hogy a szent-györgyi ős 
hazini grófok által 1510. évben Feoldes Jánosnak és 
általa neje K im éndy Z sófiának, fiának Jánosnak  
és leányainak : D oro ttya , Zsófia és M agdolná' 
nak adományozott magyarbéli birtokokban lévő 
összes királyi jogokat, folyamodó özvegy Zsófiának 
és fiai Benedeknek és M ártonnak, úgy János 
örököseinek, nem különben leányainak D o ro ttya  
K örm endy A ndrásné, Zsófia Illésházy  Illés 
Tainásné, és M agdolna B osnyák M ártonnénak 
adományozza.
Megtudjuk ebből:
1- ször, hogy Jánosnak 1510. évben már négy 
élő kiskorú gyermeke volt, és később még két fia 
Benedek és Márton születtek.
2- szor, hogy legidŐsb fia János már 1544-ben 
nem élt, hanem élt örököse, a kinek a nevét azonban 
a folyamodók elhallgatták, s ennek következtéken a 
donationalis okiratból is kimaradt.
Ezen örökösnek nevét, egy 1545-ben Turzó Elek 
országbíró által, Vasdinnyei Vas Ferencz részére az 
új falusi birtokok visszabocsájtása iránt Földes Márton, 
Benedek és unokaöcscsük (germanum) B álin to t intő­
oklevél tisztázza.1
A családi hagyomány azt tartotta, hogy János 
nevű ősünk Mohácsnál elesett. Már az előrebocsájtottak- 
ból bizonyos, hogy ez nem lehetett I. János, a ki 
még 1543. évben is ólt.
1. Földes János 
gyermekei.
2. generatio.
Márton 
és Benedek 
2. generatio.
Kápt. L. T. 1545. Capsa 34. fasc. 6. Nr. 8.
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II. János
1500-1526. 
2. generatio.
Márton 
1512-1569. 
Csak leány- 
utódokkal.
Azt sem lehet feltennünk, hogy a királyi kegyel­
mekben részesült nagybirtokú Földes Jánost, ki a 
mohácsi csatában vezérlő esztergomi érsek főtisztje 
is volt, ennek hadseregében családjának valamely 
fegyverbiró tagja ne képviselte volna.
Benedek és Márton 1526-ban még nem érhették 
el a fegyverforgatásra alkalmas kort, így tekintetünk 
egyenesen a legidősebb fiára, II. Jánosra  esik, a 
ki peregyezségek tanúsága szerint 1520. évben vere­
kedésért Yölcsei Jánosnak fizet, Huny a Márton, Zakál 
Antal, Krisán Illés és Tóth Clemenstől pedig fejen­
ként kap 16 frt birságot, tehát akkor már, mint 
erejében bizó, saját árnyékától meg nem ijedő, 
fegyverbiró legényember vitézkedett.1
Indokolja ez a tényállás azon feltevésemet, hogy 
az izgága, verekedő legényt, édesapja, újabb botrányok 
elkerülése végett megházasította, Marcha-Magyárról 
Guthorra áttelepítette; II. János tehát a nagy nem­
zeti catastrófa idején házasember volt, de ez a körül­
mény nem mentette őt fel a nemesi felkelésben való 
részvevőstől, mint a családnak egyedül fegyverbiró 
tagját.
II. Jánosról 1526. után már nincs említés az 
iratokban s ez is megerősíti a hagyományt, hogy 
ősünk Földes János elesett Mohácsnál.
Visszatérve 1. Földes Jánosnak az 1544. áj 
adománylevélben érintett gyermekeire, ismét csak 
későbbi okmányok adnak kimerítő felvitágositást.
Földes Mártonnak nejétől, Tömösközy Ágotáé­
tól csak két leánygyermeke m aradt: Kata Ormány 
Jánosné és Anna Tompa Mihály né, a mint ezt, az
* Kápt. L. T. 1520. Prot. 5. föl. 191. 192.
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özvegye által és két lánya részére az I. Földes 
Jánostól örökölt birtokokra, nem különben a Tö- 
mösközy örökségre kinyert új adománylevél és 
ennek alapján történt beiktatásról szóló jelentés 
tanúsítják.1
Ezen statutioról szóló jelentésben a leszármazás 
tisztázására érdekes és hiteles adatok foglaltatnak.
Ugyanis az új donatiokor 1569. évben Földes 
Márton már nem élt. — Az új donatio és beiktatás 
ellen tiltakoztak a Tömösközyek, Földes Benedek és 
Bálint, Vasdinnyei Vasok, Macsédiak, Kakasok, Földes 
Magdolna Bosnyák Mártonná, Földes Dorottya néhai 
Körmendy András özvegye, végre Illésházy Tamás, 
bold, neje Földes Zsófiától származott gyermekei 
István, Gryörgy és Zsófia nevében. Ezen okmány 
tisztázza Földes Márton fiuágon való kihalását, meg 
Földes Zsófia el huny tát, gyermekeinek neveit.
De Földes Márton kardos özvegye nem nyugo­
dott, 1570-ben újra megkisérlette a beiktatást, az 
előbbihez hasonló eredménynyel; 1578 évben Budolf 
királytól kér és nyer ugyanazon birtokokra új ado­
mánylevelet, melynek alapján 1579-ben történik a 
statutionak harmadszori kísérlete, ismét számtalan 
ellenmondással; az ellentmondók közt találjuk : Bene­
dek fiát Istvánt és Bálint2 fiát Jánost is.3
Ezen ellenmondások tanúsítják, hogy 1579-ben 
már Földes Benedek és Földes Bálint nem élnek, 
fiaik önjogúlag tiltakoznak, tehát teljeskorúak voltak.
Benedek fia 
István
3. generatio. 
Bálint fia 
m. János
4. generatio
1 Káptalani levéltár 1569. Prot. 74. föl. 80. — Kápt. levéltár 
1570. Capsa 1. fasc. 5. No. 6.
a Bálint nejének nevét egész biztossággal nem állapíthattam meg, 
de az iratok összevetéséből helyesen vélem következtetni, hogy az 
Tömösközy Zsófia voli.
3 Káptalani levéltár 1569. Prot. 74. föl. 80.
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Ezzel a második generatióba tartozók is tisz­
tázva vannak.
A harmadik generatiót képviselik egyrészről 
Bálint fia III. János, másrészről Benedek fia
I. István.
Ezzel két ágra szakadt az előbb Marcha-Magyari 
és Magyarbéli Feoldes nemzetség.
I. Földes János utódainak osztozkodásáról nem 
találtam Írott feljegyzést; úgy látszik özvegye se 
sokáig élvezte a nagy vagyon használatát, mert róla 
1544. után nincs említés: de az utóbbi okmányok­
ból kitűnik, hogy elhunyta előtt még kiváló szere- 
tetével dédelgetett lányainak érdekét biztosította. 
Hogy ezen osztály alkalmával az árvaságbau föl­
nevelkedett Bálint érdekein nagy csorba esett, az 
természetes az akkori viszonyok között.
I. Földes János vagyonának Marcha-Magyar 
környékbeli részét Illésházy Tamásné Zsófia örökölte 
s ennek ivadékai, az Illésházy Zsófia leszármazója1 
a múlt század közepén ugyan eladta, de az Illésházy 
örökösnőági ivadék, gróf Batthyány József vissza­
szerezte.
Magyarbélen a későbbi okmányokban Bosnyák 
Mártont és Földes Mártont találjuk birtokosokként. 
Úgy Födémesen és Seprősön is. II. János árvája, 
Bálintnak, Guthoron, Bodó-Báron, Abon-yokban, 
Sárosfán fekvő birtokok; Benedeknek Csukár-Pakán, 
Sz.-Mihályfán, Dercsikán, Bodó-Báron jutottak fekvő- 
ségek.
A bohuniczi, pusztapáthi birtokokról későbbi 
korból nem találtam iratokat, miből azt következ-
1 Ozv. gróf Eszterházv Vincéné, Herczeg Lichtenstein Zsófia.
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tetem, liogy ezen zálogos birtokokat I. Földes János 
még életében kibocsájtotta.
A két ágra szakadt harmadik generatiót ezentúl 
külön véve, első sorban II. János ivadékainak sor­
rendjét iparkodom tisztázni.
Amint az előzőkben kimutattam, második Földes 
János fia Bálint volt, aki az iratok egybevetése 
szerint 1523—1526 közt születhetett és 1569 —1579 
közt fórfikorában balt meg, maga után egy teljes­
korú fiút, III. Jánost, hagyva.
III. János Gruthoron resideál, neje Konth Erzsébet 
egy 1616. okmány szerint.1 Minthogy 1579-ben már 
saját nevében teljeskorún tiltakozik egy statutio ellen: 
legkésőbb 1555 körül születhetett, 1616-ban még élt. 
Gyermekeinek nevei csak a későbbi okmányokból 
voltak megállapíthatók.
Legidősebb fia Farkas. Ezt az új nemesi ar- 
málisért benyújtott felségfolyamodványának kezeim 
közt levő mássa igazolja.
Többi testvérei után férfi ivadékok nem maradtak.
Farkas volt tehát a család János ágában az 
ötödik generatio alapitója.
Földes F arkas 1655-ben III. Ferdinánd király­
tól új armálist kapott, mely az idők folyása alatt 
elkallódván, mássát az országos levéltárból meg­
szereztem, magyarra fordítva — a mellékletek, illetve 
regesták előtt — található.2
Ezen armalisban (nemesi-czimeres kir. levél) név- 
szerint fel vannak sorolva Földes Farkasnak gyer­
mekei és a kiállításának idejében már élt unokái; 
tehát a hatodik és hetedik generatio tagjai.
1 Káptalani L. T. Capsa 20. fasc. 4. Nr. 7.
* Hiteles másolat kezemnél.
Ili János 
neje Konth 
Erzsébet 
4. generatio.
Farkas 
1585-1655 
5. generatio.
Farkas neje 
Saif ár 
Krisztina 
f 1650-ben.
Farkas gyer­
mekei
6. generatio.
Farkas unokái 
7. generatio.
Farkas test­
vérei.
Földes Farkas felesége: Saffár Krisztina volt, 
de már 1651. évben nem élt. — Tanúsítja ezt az, 
hogy fiai ezen évben nyertek új donatiét Sárosfa 
határában, Belső-Barchszögben fekvő, azon szántó­
földre, melyet dédanyjuk Bythó, Agotha,1 leány­
negyede fejében, testvérei Bythó Tamástól kapott és 
mely a donatio szövege szerint annak leánya Zsuzsi, 
Saffár Istvánná, erről leánya, Krisztinára, édes any­
jukra, ennek halálával pedig reájuk szállott.2
Földes Farkas gyermekei az 1655. armális sze­
rint voltak :
János, Ferencz, István és Orsolya Földes Istvánná.
Unokái János után: Ferencz, István, János, Katalin.
Ferencz után : István, Pál, Adám, Ferencz, 
András, Anna, György, Margit.
István után : Péter, István, Kata és Anna.
Orsolya Földesnó után : Anna és Orsolya.
Ha tekintetbe vesszük, bogy Földes Farkas 
második fiának Ferencznek 1655. évben már 8 gyer­
meke élt, tehát legkésőbb 1610-ben, — bátyja János 
tehát 1608-ban születhetett: akkor Földes Farkas 
születési évét 1583 körül kereshetjük.
Földes Farkas testvéreiként a későbbi okmányok 
szerint megállapíthatók voltak: Pál (1580— 1656.), 
Judit (1590—1656.), Erzse Olgyay Jakabné 1666, 
Anna és Tamás.
Ez utolsónak özvegye Nagy Kata 1670-ben 
kiskorú János fia nevében mond ellen egy statutio- 
nak, de azután nyomuk vész.3
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1 Ujj Lászlóné.
’ Káptalani L. T. 1651. Capsa 6. fasc. 1. No. 28. 29. Hiteles 
kiadvány kezemnél.
8 Kápt. L. T. 1670. Prot. 46. föl. 857.
Földes Farkas 1655-ben már koros ember volt 
s valószínű, hogy az armális kinyerése után nem 
sokáig élt, de számos unokája révén ő volt a hatodik 
generatio s az előbb kis-magyari előnév elhagyásával 
a „guthori“ Földes család megalapítója.
Most következnék a hatodik és hetedik generatio 
felsorolása, de ezek már fentebb előszámlálva vannak, 
és az ottan felsoroltak nagy száma után Ítélve, meg- 
bocsájtható, ha ón, apróbb részletekig csak azon ág 
leszármazóit kutatom, mely egészen hozzánk ér.
Földes Farkasnak legidősebb fia János, e néven 
negyedik, Guthoron maradva, gyermekei, unokái, lé- 
származói ma is ott élnek köznemesi sorsban.
I. Földes Ferencz-nek neje Kondé Máriától 
született s az armálisban fölsorolt 8 gyermeke közül 
a legidősebbik István, az 1660. nemesi fölkeléskor, 
a családi hagyomány szerint, a fölkelésben részt 
venni makacsul vonakodván, őt atyja törvényadta 
jogán kitagadta, elűzte, maga Földes Ferencz hazája 
iránt tartozó kötelességét teljesítve lóra ült a felkelt 
nemességgel és elesett a dicsőség mezején hazájáért 
1660. évben, mint ez leánya Anna Eperjessy István- 
nénak férje részére egész apai örökségéről kiállított 
ajándékozási oklevele tartalmából kitetszik.1
István ivadékai a múlt század derekán jelent­
keztek Tolna megyéből, a családi összeköttetés ki­
nyomozására. Előadásuk az itteni traditiót teljesen 
igazolja.
Pál neje Aranyosi Borbála, fiuk Pál.
Ádám neje Kacskás Éva, fia András, leányai 
Krisztina, Klára, Judit.
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I. Ferencz 
gyermekei 
6. generatio
1 Káptalani kiadvány kezeim között. Oklevél magyar nyelvű.
II. Ferencz 
gyermekei 
7. generatio 
V. János.
György 1692-ben még Guthoron van, fiai István, 
Ferencz, János, György és László.
II. Ferencz neje G ingl K ata fiai: János, e 
néven 5. 1660—1718 élt; ekkor elhalálozván kis­
korú Pál nevű fiút hagyott maga után; másik fia
III. Ferencz, született 1694-ben (1752-ben már 
„néhai“), leánya Rózái.
II. Ferencz 1733-ban az általános nemességi 
vizsgálatkor1 már nem élt, mert a hivatalos tanú­
levélben, mint előd van felhozva. Harmadik fia 
István.
Ezekről, úgy leszármazóikról az adatokat jó­
részben a Somorja városi róm. kath. plébániának 
1672. év óta megtartott, valamint a későbbieket a 
nagy-pakai r. k. plébánia XVIII—XIX. századi anya­
könyvei szolgáltatták.
Pál, Ádám és György fiai közül István, Ferencz, 
János ivadékai G uthoron maradtak, György fia Gjmrgy, 
Rákóczy hadaihoz szegődvén, vak Bottyán alatt túl 
a Dunán harczolva, Somogy megyébe szakadt, iva­
dékai a múlt század negyvenes éveiben jelentkeztek 
a rokonsági kapocs összekötése végett.
III. F erencz  neje F e jé r  Mária gyermekei, 
mint 8. generatio, fel vannak sorolva azon cserefelvallá- 
sában, melyet III. Ferencz gróf Szapáry Jánossal 
annak idején megkötött s melyben örökösei a pozsonyi 
káptalan előtt, Guthoron volt összes nemesi birtokukat 
gróf Szapáry Jánosnak, Csukár-Paka, Légh, Elő- 
Patony és Kisfalud községekben fekvő nemesi bir­
káiért cserébe adják.2
1 Pozsony vármegye levéltárában 1733. jul. 10. Somorján felvett 
jegyzőkönyv. Mássa kezeim között.
* Káptalani hiteles kiadvány kezeim között.
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Földes Ferenez ezen cserét még életében végre­
hajtotta és már Csukár-Pakán halt meg.1
III. Földes Ferencz gyermekei voltak : VI. János, 
Juli, Zsuzsi Szelíd Ferenczné, IV. Ferencz, László 
és Pál.
János Csukár-Pakán telepedett le, Ferencz, László, 
Pál és a lányok a patonyi birtokot kapták.
Mellőzve a Patonyra szakadt ágat, áttérek a 
kilenczedik generatióra.
VI. János gyerm ekeinek  előszám itására : 2 
János 1720-ban született és 1797-ben osztoznak3 
halála után gyermekei; első neje nemes Szádeczky 
Katalintól utódai: V. Ferencz, VII. János és M ihály 
fiúk, Rózái Grajczár Ferenczné, Erzse Csémi Józsefné, 
Éva Árvay Györgyné, Mária Mikus Györgyné. 
Ferencznek csak leánya Johanna maradt, férjezett 
Kahanek Jánosné.
VII. János és neje N agy Mária gyermekei: 
Ignácz, Gáspár, Menyhárdt, Boldizsár, Teréz, Viktória, 
József, Margit, Lajos.
M ihály és neje Mikos E rz se 4 előpatonyi nemes 
Mikos Pál és Lády Erzse leánya a 10. generatio 
ifjabb ágát alapították.
Gyermekeik neveit már csak a nagy-paka-i 
róni. kath. plébánia anyakönyveiből Írtam ki. Ezek 
voltak : Simon, Borbála Sághy Menyhárdné, Viktoria 
Mészáros Györgyné, Joak im , Erzse Földes Ferenczné, 
Ilona Pénzes Antalné.
VI. János neje 
Szádeczky 
Katalin gyer­
mekei. 9. gén,
VII. János 
neje
Nagy Mária. 
10. generatio.
Mihály neje 
Nemes Mikos 
Erzse 
1766-1864.
10, generatio.
1 Nagy-pakai halálozási anyakönyv.
s Földes János második feleségének Keszőcze Juditnak nem voltak 
gyermekei, férjét túl élte s az osztálylevélben kielégítést kapott. 
a Eredeti osztálylevél kezeim között.
* Földes Mihály moringlevelének mássa kezeimnél.
2
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VII. Földes 
János gyerme­
kei. 11, gén.
Mihály gyerme­
kei.
Joakim
1799—1877. 
11. gén.
Az ily módon két ágra szakadt 10. generatio 
ivadékait külön sorolom elő.
VII. Földes János és neje N agy Mária gyer­
mekeiből Ignácz, József, Lajos és ezektől származó 
unokái elszegényedtek és legnagyobb részben Csukár- 
ról el is széledtek. Gáspár róm. kath. plébános volt 
és magtalanul hunyt el, M enyhárdt A radm egyébe 
szakadt és neje K állay T eréziátó l a csanádmegyei 
Mező (Nagy-) Kovácsházán keresztelt két fia maradt: 
János és Kelemen; B oldizsárnak és neje Gaál 
Ju lin ak  gyerm ekei: Mari Bakay Sándorné, György, 
Fanni Bittera Bóláné.
Földes Mihály gyermekei közül Simon elhalálo­
zott kiskorúságában magtalanul, tehát csak egyetlen 
fia maradt életben, Joakim, mint a 11. nemzetség 
megalapítója.
Földes Joakim  és neje te jfa lu si Sidó Anna
(tejfalusi Sidó Ferencz és neje benyovi Benyovszky
Anna leánya) Veszprémmegyében Berhidán keltek
össze; gyermekeik: László, G y u la , V iktor, Béla,
Árpád, Kornélia Krimszky Antalné, Clementina
Szmrtnik Józsefné, Flóra Szmrtnik Ferenczné, Jozefa
/
Csernák Jánosné. — László, Árpád és Béla kiskorú­
ságukban elhunytak.
János ágon a 12. nemzedéket egyedül Meny­
h árd t két fia János és K elem en tartják fenn, 
mert Boldizsár egyetlen fia György Hevesmegyébe 
szakadt, ott neje Elek Etelkától a gyöngyös-patai 
r. k. plébánián keresztelt három leánya maradt : 
Etelka Réthy Bóláné, Mária Bittera Károlynó és Panna 
Korponay Istvánná.
V ili. Földes János és neje Kászonyi Lujzának 
nincsenek gyermekei. F ö ld e s  K e le m e n  és neje
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V ojtek Auguszta Aradon települt gyógyszerész gyer­
mekei : Béla, Margit Hehs Vilmosné, Lujza és János.
Mihály ágon Joakim után maradt két fiú gyer­
mekei, mint 13. generatio, Gyula ágon :
T. Földes G yula és neje rajecziBuriánIzabellától 
származott gyermekek: Juliska, Iza Németh Zsigáné, 
Béla, Gabriella (Ara) Szoyka Lajos özvegye, Lujza, 
II. Gyula, Ilka Szmertnik Istvánné, Rózsi, Fruzsi 
Hajdú Károlyné és György. Ezek közül Juliska és 
Béla kiskorúságukban elhunytak.
I. Földes V iktor neje Kovács Júliától származó1 
gyermekek : G abrie lla  G algóczy A ntalné, Béla 
és II. V iktor.
Ezzel máig tisztába hoztam a Földes család János 
ágának leszármazási fáját és visszatérhetek a 3. gene- 
ratióban szétvált Földes család másik ágának kuta­
tására.
Mielőtt ebbe belemélyednék, meg kell jegyeznem, 
hogy 1733. évben az országos általános vizsgálat 
alkalmával ükapám Földes Ferencz apja 11. Ferencz 
és öregapja I. Ferencz nyomán Földes Farkast, az 
új armálist szerzőt mutatta ki ősének. — Ezzel egy­
idejűleg- és ugyanazon jegyzőkönyvben a csukár-pakai 
Földesek közül István szinte ide kötötte leszármazását 
dédapja Földes Farkas fia István révén.
Azonban én, a most kimutatandó adatok nyomán, 
más következtetésre jutottam :
Benedek fia I. István  1580. évben Rudolf 
királytól kapott új czimeres levelet, mely a csukár- 
pakai Földesek kezén teljesen elrongyolt állapotban 
ma is meg van.1
Gyula 829. 
gyerekei 13 
gén.
. Viktor gyer- 
nekei mint 13 
gén. 1833.
Beuedek ága
1515.
I. István
4. generatio.
1 Czimeres levél Földes Imre örököseinél.
2 *
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II. István
1579—1666közt.
ül. István neje 
Menyhárdt 
Judit 
1625 -1700. 
IV. István 
1665-1708,
V. István
1691-1718.
A czimeres oklevél Pozsony vármegyében So- 
morján 1580. sexagesima vasárnap utáni kedden, 
Nyitra vármegyében quasimodo vasárnap utáni szer­
dán kihirdettetett.
Azonban István 1597-ben már nem élt, mert 
már fia II. István  mond ellen Csukár-Pakán Miklós 
fia Bálint beiktatásának.1
Az István részére kiállított nemesi czimeres levél 
„Feoldessy“ nevet ír, de ivadékai következetesen 
„Földesének Írják nevüket.
II. István  neje Földes O rsolya volt, Földes 
Farkas leánya, kiről a János-ágon már volt emlités 
téve, mint a kire és gyermekeire Földes Farkasnak 
adományozott új czimeres levélben foglalt nemesi 
jogok kiterjesztve lettek.
II. István gyermekei közül kettő : Anna és 
Orsolya, Földes Farkas unokáiként a Földes Farkas 
armálisában névszerint fel vannak említve; harmadik 
gyermeke III. István később született, vagy a mi 
valószínűbb, kimaradt az armálisból.
III. István  neje M enyhárdt Ju d it '1 gyer­
mekei : István és Pál.
IV. Istvánnak  5 fia vo lt: István, Pál, György, 
Ferencz, János.
/
Pálnak, ki Budafára házasodott, fia volt: Adárn.
V. István  neje Csiba Éva. — Ez az István 
volt az, a ki 1733-ban Farkas fia Istvántól származ­
tatta le magát, a nemesi kiváltságok országos vizs­
gálatakor.
Ezen ténykedéséből azt következtetem, hogy 
azon időben vagy már használhatatlan állapotban
1 Káptalani hiteles kiadvány a család birtokában. 
* Szerződés kezeimnél.
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volt I. Földes Istvánnak 1580-ban nyert nemesi ar- 
inálisa, vagy elkallódva, nem volt könnyen megtalálható ; 
ós mert 1600. elején két István is ólt, t. i. I. István 
fia II. István Földes Orsolya férje és Farkas fia 
István, Farkas armálisa 1733-ban pedig kéznél volt: 
könnyebben lehetett ez alapon a leszármazást és 
nemességet igazolni.
En legalább öregeimtől — öregapám Mihálytól,
— mindig azt hallottam, hogy a csukári Földesek 
egészen más ágból, t. i. nem a János, hanem az 
István ágból származnak, családjukban az István név 
éppen ügy nemzedékről nemzedékre állandó, mint 
a János ágon a „János“ név. Köztük is élt ennek
— ha nem is positiv, — tudata, de sejtelme: mert 
a „János“ ágból Csukár-Pakára települt Földes 
Ferenczet és ivadékait, közmegszólitásban, megkülöm- 
büztetésül, a „Földes“ név elhagyásával, egyszerűn 
„Guthoriaknak nevezték: a mit bizonyára nem tesz­
nek, ha magukat is a guthori Földesektől származók­
nak tudják.1
Ezek vezettek arra, hogy a csukárpakai Földesek 
leszármazási fáját az 1733-ban összeállittottól eltérő 
irányban, az oklevelekből tisztázzam. — És most 
visszatérek.
Y. István és neje Csiba Éva gyermekeinek 
fölsorolásához. Ezek voltak: György, János, István, 
András ós Farkas.
János és Farkasnak fiúleszármazói nem voltak.
György fia volt: György, unokája Ignácz2 és 
Imre, dédunokája Kálmán;
1 Gyermekkoromból magam is jól emlékezem, hogy János ivadékait 
a csukárpakai Földesek csak „Guthori“ néven nevezték.
1 Ignácz után csak lányok maradtak.
V. István 
gyermekei.
György.
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VI. látván 
gyermekei és 
unokái.
VI. István  fia Lőrincz, unokái: Borbála Pécsi 
Mihályné; Ferencz 1-ső neje Földes Erzsi, Mihály 
lánya; 2-ik neje Petőcz Zsófia; Joakim neje Vietorisz 
Jozefa; Vincze neje Schuliszta Anna; István ki 
Horvátországba költözött.
V. István  fia A ndrásnak fiai Pál és Gábor; 
unokái Pál u tán: Zsiga, Jónás és K ároly; Gábor 
után János. Mindezek ivadékai ma köznemesi sorban 
küzdenek az élet nyomorúságaival; leszármazóik, — 
a szakadatlan osztozkodások nyomán, — nagy részben 
elszegényedtek, el is szóledtek.
A mint az általam hivatkozott adománylevelek 
tanusitják a Földes család birtokaiban a fiákkal a 
lányok egyenlőn osztozkodtak, a birtok elaprózását 
semmi sem gátolta, így 12 nemzedéken keresztül 
csak úgy maradhatott valamelyes ősi birtok a le- 
származók kezén, hogy közben egy-egy nemzedékben 
akadt „szerző,“ ki osztályos atyafiainak eladóvá tett 
osztályrészeit visszaszerezte.
Ilyenek voltak I. János, I. Ferencz; a János 
ágon III. Ferencz, Mihály, Joakim ; István ágon 1. 
és V. István, Lőrincz és Ignácz.
Az összeállított leszármazási fákat ezek szerint 
a legutolsó ma elő nemzedékig tisztázva, befejezhetem 
tanulmányom leírását; utódaimnak könnyebb lesz 
esetleges tévedéseimet helyreigazítani; hogy ebben 
is könnyitsem munkájukat: magyarra forditottam a 
pozsonyi társas káptalannak irattárában fekvő, s a 
Földes családra vonatkozó okiratok regestáit (tárgy­
mutatóit) leforditottam Földes Farkas latin szövegű 
armálisának tartalmát.
Meg kell jegyeznem, hogy a XVIII—XIX, 
században ólt nemzedékek leszármazását a somorjai
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és nagypakai r. k. plébániák anyakönyveiből állitván 
össze, tapasztalnom kellett, hogy a különböző nemzeti­
ségű plébánosok, bizony helylyel-közzel, hibásan Írták 
le nem csak a lányközségnek, hanem a keresztelteknek 
vezetéknevét is, s ezen hibákat az okmányokból 
kellett kiigazitnom.
De hibákat ejtettek itt-ott a káptalani másolók 
is, melyeket a kor történelme, az okmányok össze­
vetése, vagy az eredetije megtekintése után, a helyes 
olvasás alapján kellett kiigazitanom.
A Földes család leszármazási fája az előrebocsáj- 
tottak szerint következőleg alakul:
1. generatio.
Klára Omodónó
Bodóbáron.
Földes Lőrincz
1450—1534. közt élt Gorgsokán.
I. János
neje : Kiméndy Zsófia 
élt 1476—1543-ig Marcha Magyaron.
Pál
1484—1572. Gorgsokán.
2. és 3. nemzedék.
I. János és Kiméndy Zsófia gyermekei
II. János Dorottya Zsófia Magdolna Benedek Márton
1500—1526. Körmén dy András Illésházy Tamásné Bosnyák Márton 1512-1579. neje :
neje. 1 neje. Tömösközy
Bálint István György Zsófia Ágota
Eszterházyné István
1544—1615.
1580-ban új armálist szerez, 
ezzel a marcha m agy ári Földesek 
közül elszakadva, leszármazási 
fája legutolján van összeállítva.
4. és 5. nemzedék.
Földes Bálint
Gúthoron, 1524—1578. Gyermekei :
Zzuzsánna III. János
Horonyné neje : Kont Erzse Gúthoron
1555—1616. Gyermekei.
Pál Judit Anna Farkas Erzse Tamás
f  1656- neje: Safl'ár Krisztina Olgyay Jakabné
Gúthoron 1585—1656 közt élt.
1655. évben III. Ferdinand királytól új, 
az Istvánétól teljesen elütő armálist 
nyer, s ezzel a „gúthori“ Földes ág 
megkezdője lesz. Gyermekei :
6. nemzedék.
IV. János Ferencz István Orsolya
Gúthoron 1601—1655. neje : Kondé Mária 1604—1666. Földes Istvánná
élt Gúthoron 1600—1680. közt. ivadékai a másik : Benedek ágon.
7. nemzedék.
IV. János után
'S
Ferencz István János Katalin
István után
Anna Péter István Kata
7. nemzedék.
I. Ferencz és neje Kondé Mária gyermekei.
1603—1664. Mint 7. nemzedék.
István Pál Adám II. Ferencz András Anna György Margit
Tolnamegyébe fiúörökös neje :  ^ neje : f  1647 Eperjessyné neje :
szakadt. nélkül. Kacskás Éva Gringl Kata Gringl Kata
1648—1700.
Gyermekei, mint 8. nemzedék.
János Rózái III. Ferencz István
neje : Bartalos Zsuzsánna. neje : Fejér Mária
szül. 1694. meghalt 1750.
8. nemzedék.
Ádám és Kacskás Éva gyermekei
' / ' 
Antal Adám István
György után maradt :
György Ferencz JánosIstván
9. nemzedék.
VI. János Juli
neje : 1737.
Szádeczky 
Katalin 
1720—1787.
III. Ferencz és neje Fejér Mária gyermekei
mint 9. nemzedék.
Zsuzsi
Szelid
Ferenczné
1739.
IV. Ferencz
szül. 1725.
László
1731.
Pál
1733.
Mária Krisztina Erzse
Nagy
Jakabné
V.
Mint 9. nemzedék
János és neje Bartalos Zsuzsánna után 
János f  1732.
/ #
Adám után gyermekei
_____________________ 1647.
András Krisztina Klára Juli
neje : Mészáros Mária
10. nemzedék.
VI. János és neje Szádeczky Katalin gyermekei
mint 10. nemzedék.
Ferencz Mária Rózái VII. János Erzse Éva Mihály
1752. Mikos György Grajczár neje : Nagy Mária Csémi Józsefné Arvay 1766—1854. 
csak leánya neje. Ferenczné. 1756-1812. 1758. Györgyné neJe :
maradt. 17fi9 Mikos Erzse.
11. nemzedék.
VII. János és neje Nagy Mária gyermekei
mint 11. nemzedék.
Ignácz Gáspár Menyhárdt Teréz Boldizsár Viktoria József Margit Lajos
pap, magtalan. neje : neje :
Kállay Terézia. Grál Juli.
Mihály és neje Mikos Erzse gyermekei
mint 11. nemzedék.
Simon Borbála Viktoria
kiskorún meghalt. Sági Menyhárdtué. Mészáros
Gryörgyné.
Erzse
Földes Ferencz 
első neje.
Joakim
neje :
Sidó Anna 
1799—1877.
Ilona
Pénzes Antalné.
Tizenkettedik nemzedék János ágon.
12. nemzedék.
Földes Menyhárdt és neje Kállay Terézia gyermekei 
Kelemen János
neje : Vojtek Augusta. neje : Kászonyi Luiza, gyermektelen.
Földes Boldizsár és neje Gál Julia gyermekei
Mária György Fanny
Bakay Sándorné később Nedeczky Istvánná. neje : Elek Etelka. Bittera Béláné.
Tizenkettedik nemzedék Mihály ágon.
Földes Joakim és neje tejfalusi Sidó Anna gyermekei
/ —— —— — ——  '
László I. Gyula Árpád Viktor Béla Kornélia Clementina Flóra Jozefa
1828—f  1829. 1831—1840. 1833. f  18GG. Krimszky Szmrtnik Szmrtnik Csernák
Antalné y Józsefné. Ferenezné. Jánosné.
13. nemzedék. i" 1901.
Tizenharmadik nemzetség János ágon.
Földes György és neje Elek Etelka Földes Kelemen és neje Vojtek Auguszta
Etelka 
Réthy 
Béláné y
gyermekei gyermekei
Mária Panna f  Béla Margit Lujza
Bittera Károlyné, Korponay Istvánné, Hehs Vilmosné. t  1903.
Tizenharmadik nemzetség Mihály ágon.
I. Földes Gyula és neje rajeczi Burian Iza gyermekei
Juliska Iza Béla Gabriella (Ara) Louiza II. Gyula Ilka Rúzsi Fruzsi 
y Németh 1867 — 1876. iázoyka Lajosné 1814- Szmertnik Hajdú
Zsigáné. Istvánné. Károlyné.
János
György
1885.
Földes Viktor és neje Kovács Julia gyermekei 
Gabriella, G a l g ú e z y  A n t a ln é Béla Viktor
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Benedek ága a „csukárpakai“ Földesek.
3. generatio. ""l7 István""
1544—1597 között (lásd a mareha-magyari Földes 3. nemzedékénél). Fia
4. generatio. II. István
neje : Földes Farkas leánya Orsolya 
1579—1665. Gyermekei
5. nemzedék. Anna
6. nemzedék.
7. nemzedék. Pál
Orsolya III. István
III. István és neje Menyliárdt Judit
1625—1700. Fiai
IV. István PáT
1665-1708. 1680—1710.
IV. István után
György Ferencz JánosV. István
1691—1748 
neje : Csiba Éva.
Pál után fia : Adám Budafára szakadt.
V. István után fiai
8. nemzedék. György János VI. István András Farkas 
János és Farkasnak nem voltak fiutódai.
VI. István
után fiai
György
után fia
András
után fiai
9. nemzedék. Lőrincz VII. István György Pál
VII. Istvánnak nincsenek itt utódai.
Gábor
A Tizedik nemzedék : Lőrincz után gyermekei
10. nemzedék. Borbála Ferencz Joakim Vincze
Pécsi Mihályné neje: Földes neje: Vietorisz neje:
Józsa. Schuliszta Anna.
Pál
után fiai
Erzsébet.
György Gábor
után fiai után fia
Imre Ignácz János Zsiga Jónás Károly
lia Kálmán 1
1 Földes Kálmán kezénél van az 1580-i armális eredetiben.
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Tovább nem vezettem a csukárpakaiak nemzedék­
rendének összeállítását; az utolsó 10. nemzedék gyer­
mekei Csukár-Pakán, Kis-Pakán, Bacsfán (Földes 
Mihály), Keszölczésen élnek, s ha egykor akad közölök 
valaki, a ki az ősök iránt érdeklődik, az a most össze­
állított családfát a nagy pákái r. k. plébánia anya­
könyveiből kiegészítheti.
Tanulmányom befejezéseként meg kell még 
említenem, hogy Pozsony vármegyében, Székely­
falván (régi iratokban „Zekulfa“,1 utóbb „Szekula“) 
szinte volt „Földes“ nemesi curia, és ezen Földesek 
leányági ivadékai közül volt egy kliensem is a múlt 
század hatvanas éveiben. — Minthogy ezen Földesek­
nek családunkhoz való tartozandóságát oklevelekkel 
nem támogathattam, de meg azért is, mert a fiuág 
ott teljesen kihalt: ezeknek csak megemlítésére szorít­
kozom.
Nyitra vármegyében Földes István 1580. évi új 
armálisának kihirdetéséről szóló végzést keresve, arról 
értesültem, hogy: Gyöngyösi Feoldessy Bálint és neje 
Kata úgy fia István részére 1583-ban Rudolf királytól 
nyert új armálist, 1642. évben Feoldessy Dávid, 
Báiint fia István unokája, nyújtotta be kihirdetés 
végett. — Ezeknek ivadékai még a XVIII. században 
is Nyitra vármegye kétségtelen nemesei közt összeírva 
voltak.
Ezen oklevél-kihirdetésből még az is kiderül, 
hogy a XVI. században Heves vármegyében is voltak 
Földesek, kik közül Nyitra vármegyébe szakadt 
Földes Bálint.2
1 Báró Jeszenák család levéltára.
2 Arról, hogy Heves vármegye levéltárában egy g'ömüri és göngösi 
„Feldes“ armális van, más oldalról is értesültem.
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Szabolcs vármegyében Földes községben szinte 
voltak Földesek, mint ezt a pozsonyi társas káptalan 
irattárában talált perbehivásról szóló 1549. évi jelentés1 
tanusitja.
Az elmúlt XIX. század hatvanas éveiben Földes 
Bálint Zágonból (Erdély keleti határán) jelentkezett 
nálam a rokonsági kapcsolat nyomozása czéljából.2
Mindezek azt tanúsítják, hogy a Feoldes, Feol- 
dessy, Földes nevű nemesek, Magyarország nagy 
részén elterjedve birtokoltak azon időben, mikor a 
mi őseink őseiről szóló iratok keletkeztek, váljon 
ezek a különböző vidékeken élő Földesek a csalló­
közi törzsből szakadtak-e el, az írott emlékeket meg­
előző időkben? azt nem tudhatjuk; de következtet­
hetünk erre abból, hogy a XYI. századtól máig, 
családunk Heves, Arad, Tolna, Somogy, Veszprém 
megyékbe, Horvátországba bocsájtott rajokat és hogy 
Csallóközben még ma is kimutathatók Szent István 
jobbágyai Mogor és Eteureunek egy 1240 évben kelt 
adománylevélben felszámlált ágozatainak ivadékai8 és 
hogy a sok osztály elaprózván a birtokokat, mind­
inkább szétszóródásra kényszeríti a létért való küzdelem 
az elszaporodott családtagokat.
1 Káptalani 1. t. capsa 33. föl. 10. no. 30.
2 Gyárfás Jászkúnok történetében említi Földes Benedek szolgabírót.
8 Felsó'-Csallóköz árvédekezésének története.
Mellékletek.
i .
Földes Farkas részére 1655. évben kiadott nemesi czimer- 
levél magyar fordítása:
Mi III. Ferdinand, Isten kegyelméből választott Római 
császár, Német-, Magyarország, Csehország, Dalmát-, Horvát­
országok, Slavonia, Rama, Szerbia, Galliczia, Lodomeria, Kumánia- 
Bulgaria s. a. t. királya, Austria fó'herczege, Luxenburg, Brabant, 
Styria, Carinthia, Carniola herczege, Morva marchiója, felső és alsó 
Szilézia, Würthenberg, Theka herczege, Svevia fejedelme, Habsburg, 
Tirol, Ferret, Kyburg és Görcz grófja; Alsacia landgrafja; a szent 
római birodalom marchiója (Ens felett), Burgovia mindkét Lusa- 
ciában, a slavon mark kikötő és sóbányászatnak ura, emlékezetül 
adjuk jelen okiratunk rendjén, mindazoknak, akiket illet, hogy 
mi némely hű emberünknek Felségünk elé terjesztett legaláza­
tosabb kérésére, de különösen fontolóra véve és figyelemmel 
kisérve F ö ld es  W olfgangn ak  Felségünk iránt tanúsított hű­
ségét és hű szolgálatainak érdemeit, melyeket ő először Magyar- 
országunk szent koronájának, azután pedig Felségünknek külön­
böző helyeken és időkben szerzett, és jövőre is szerezni Ígérkezik, 
tehát ezért és különös királyi kegyelmünkből, mellyel a nekünk 
és a köztársaságnak tett szolgálatokat és erényekre törekvőket 
elődeink Magyarország megdicsőült királyainak példáját követve, 
még nagyobb tettekre lelkesíteni törekedvén, elrendelni szoktunk : 
így, n e v e z e tt  F ö ld es  F a r k a st és általa János, Ferencz és 
István  f ia it  és O rso lya  le á n y á t , és ezeknek fiait és leányait, 
nevezetesen János u tán : F eren cze t, I s tv á n t , Ján ost és 
K a ta l in t ; — F eren cz után : I s tv á n t , P á lt , Adámot, 
F eren czet, A ndrást, A n nát, G y ö rg y ö t, M a r g ito t ; — 
Istv á n  után p ed ig : P é ter t , I s tv á n t, K a tá t és A n n át;  
végre O rso lya  után sz in te  F ö ld es  A nnát és O rso lyát, 
hasonlóképen az ő fiaikat és leányaikat, egyébként nemesi 
kiváltsággal felruházott, de az erről szóló okiratoktól a mostani
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zavargós időkben megfosztottakat ismét és továbbra is, királyi 
teljhatalmunk erejével, Magyarország igaz és kétségtelen nemesi 
sorába besorozandóknak, beiktandónak tartottuk. Hozzájárulunk 
és megengedjük, hogy ők most és a jövendő örök időkben, mind­
azon kegyelmekben, tisztességekben, engedményekben, kiváltsá­
gokban, szabadságokban, mentességekben részesüljenek, melyekkel 
Magyarország többi igaz és ősrégi nemesei jog és szokás szerint 
éltek örültek, élnek és örülnek és jövőben is élni, élvezni és 
örülhetni fognak, — Ok és mindkét nembeli utódaik és örököseik 
mindannyian élhessenek. — Mely irántuk kimutatott kegyelmünk 
tanúságára és igaz, kétségtelen nemességük jeléül a következő 
czimert: K aton ai fe n n á lló  ég sz ín ű  paizs a lján  zöld mező­
ben á lló  fa a la tt , sebesen  futó, szájában  kacsát vivő  
róka, m ed vétő l ü ld özve, a p a izs b a lfe lére  ig y e k sz ik ;  
középen zö ld elő  fa ; a paizsn ak  két fe lső  szög letéb en  
i t t  a fo g y ó  hold, o tt  e g y  ra gyogó  c s il la g  lá th a tó ;  a 
paizson  k oronával d ís z íte t t  n y i lt  sisakon vörös mezbe 
ö ltö z te te t t  jobb kéz ta r t  m ezte len  kardot, m elyre  köz­
v e tle n  előbb le v á g o tt  vérző török fej van fe lszú rv a  A 
p aizs te te jé r ő l, hozzásim uló sza lagok  fu tn ak , két oldal ról 
alá  és ped ig  innen m ézsárga és kék, tú lró l fén y lő szü rk e  
és vörös színekben  fo ly já k  a p a izs s z é le it  körül és 
d isz it ik , a m int ez fe s tő i kézzel a jelen levelünk elején, saját 
színeikben lefestve látható, ■— azon F cö ld es  F arkasnak  és általa 
az elősorolt személyek mindkét nemű ivadékaiknak, le-származóik- 
nak, kegyelmesen kiadandónak, engedélyezendőnek tartottuk.
Elrendeljük és megengedjük tehát, hogy ők mostantól a 
jövőben örök időkig ezen nemesi czimerrel más igaz és kétség­
telen régi nemesek módjára, ugyanazon jogok, kiváltságok, men­
tességek, szabadságok, engedményekkel élhessenek, melyekkel 
Magyarországunk többi igaz és kétségtelen régi nemesei természet, 
jog, vagy régi szokás szerint éltek, élnek és élni fognak ; a 
csatákban, ütközetekben, harczokban, harczi játékokban, katonai 
és nemesi gyakorlataikban, peeséteiken, zászlóikon, lobogóikon, 
házaikon, udvaraikon, gyűrűiken, paizsaikon, temetéseiken és 
általában minden alkalomkor az adományozott czimert kitűzhessék, 
hordozhassák, igaz nemességük czimén, mellyel őket bármily 
állami és hivatalos emberek, hogy kitüntetetteknek és feldiszi-
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tettnek mondják, nevezzék, tartsák, elismerjék, akarjuk és paran­
csoljuk — vinni, viselni, és örökre használni, élvezni, s annak 
örülni tudjanak, és utódaik és mindkét nemű ivadékaik is tud­
janak. Só't nemesítjük, adjuk és engedményezzük jelen okiratunk 
erejével. — Mely dolog örök emlékére és erősségére jelen titkos 
függő pecsétünkkel, — melyet, mint Magyarország királya hasz­
nálni szoktunk, megerősített kiváltságlevelünket Feöldes Wolfgang- 
nak és általa a fennevezett személyeknek és ezek mindkét nemű 
összes örökösei és utódainak kegyelmesen kiadandónak és enge- 
délyezendőnek tartottuk.
Kelt Szelepcsényi György nyitrai püspök és főispány és 
Magyarországunk kanczellárjának kezével, Pozsony várunkban 
április hó 13 án az úrnak ezerhatszázötvenötödik, római ural­
kodásunk tizenkileuczedik, Magyar és többi országinkban har- 
minezadik, Csehországban huszadik évében, — Főtisztelendő és 
tisztelendő atyák: Lippay György de Zombor esztergomi érsek, 
Püski János kalocsai és bácsi egyesült egyházak érseke az 
emlitett Szelepcsényi György nyitrai, Kisdy Benedek egri, 
Petretich Péter zágrábi, Zongor Zsigmond varasdi, Pálfalvay 
János választott erdélyi, Széchény György választott veszprémi, 
Hoffmann Pál választott pécsi, Püski János győri administrator, 
Tarnóczy Mátyás választott váczi, frater Gyiirgyevicli Péter 
választott szerémi, másik fráter Marovich Marian választott 
boszniai, harmadik frater Bielavich György választott Tinini, Pálffy 
Tamás választott Csanádi, frater Carramuel János választott rozs 
nyói és Mariani Péter segni és modrusi egyházak püspökeinek, az 
Isten egyházainak szerencsésen kormányzása idejében. — Valamint 
tekintetes és nagyságos badadi Veselényi Ferencz, Magyaror­
szágunk nádora, az országbirói tisztség üresedésben lévén, — 
Zrinyi Miklós Dalmáczia, Horvát és Slavonia országaink bánja, 
Csák István tárnokmesterünk, gr. Zrinyi Miklós főlovászmesterünk, 
gróf Erdődy György de monyorókerék, kamarásaink Erdődy gróf 
Pálliy Miklós ajtónállóink, gróf Batthiány Adám étekfogóink, 
gróf Forgách Ádám de ghymes pinczekezelőink, Nádasdy Ferencz 
magyar kir. udvarunk főmesterei, úgy már emlitett Erdődy gróf 
Pálffy Miklós pozsonyi és a többi magyarországi vármegyék 
főispáni tisztjét viselők idejében Ferdinand m. k. Szelepcsényi 
György s. k. nyitrai püspök, Ruttkay András m. k.
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Ő Felségének czimeres nemesi kiváltság levelét Pozsony 
vármegyének szent Györgynap utáni második hétköznapon 
Somorjában megtartottt közgyűlésen felolvasta és ünnepélyesen 
kihirdette Spátzai Ferencz ugyanazon vármegye hites jegyzője.1
*
*  *
Földes István részére 1580. évben Rudolf király által 
adományozott nemesi armálison jókarban megmaradt czimer 
leírása:
Katonai fennálló, homorú vörösszinű paizs, alján zöld mező­
ben hátsó lábain ágaskodó szürke egyszarvú, kecskeszakálas ló, 
felfelé álló kétágú oroszlánfarkkal; két első lába patáival három 
szál rózsát tart, melyek középsője fehér, két szélsője sötét 
ibolyaszinű. A paizsfölötti zárt vassisakon korona helyett pó­
lyákból sodrott koszorúból, ugyan a paizsban állóhoz hasonló 
egyszarvú emelkedik ki, a tartott rózsák középsője itt kék, a két 
szélső piros. — A zárt sisakon levő koszorú pólyái, valamint a 
sisakból kiinduló, s a paizsot két oldalról keretező pólyák színei; 
balról vörös és szürke, jobbról kék és mézsárga. — Az egészet 
keretként tojásdad alakban babérkoszorú veszi körül, melybe 
fent és alant úgy a két oldal közepén, a czimerben látható sötét 
ibolyaszin és fehér rózsák vannak kötve.2
A családfa összeállításakor felhasznált okiratok
regesztái.
í .
Földes Lőrinczre vonatkozók,
kivétel nélkül a pozsonyi társas káptalan levéltárában fekvő — a 
„Földes“ családra vonatkozó iratok regesztái. (Káptalani hiteles 
kiadvány 1823. május 14-ről.)
1 .
1509. Prot. 1. Föl. 2. 176. Földes Lőrincz egy elhagyott 
nemes telek egy harmadát G-yorsokán 2 frt 10 dénárért 
Gyorsokai litteratus Balázsnak és János, István fiainak, nem
1 Az eredeti elkallódván, kezeim közt csak egy 1764. évi hiteles másolat 
hiteles másolata van.
* Az egészen elrongyolódott eredeti okmányból csak a bevezetés egészen 
Földes István nevéig, és a nyitrai kihirdetés olvasható.
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különben Gyorsokai Benedek, Fülöp, András és Istvánnak 50 
évre zálogba veti.
1512. Prot. 1. 2. föl. 328. ugyanaz egy nemesi egész telkét 
Gyorsokán 20 írtért Gyorsokai Mihály, Simon, István, Benedek 
és Dienesnek, valamint Katalinnak 30 évre zálogba adja.
1513. Prot. 1. 2. föl. 378. ugyanaz Gyorsokai Pállal barát­
ságos csereszerződést köt bizonyos fél nemesi sessio és 1/ 2 hold 
szántóföldről Gyorsokán, mindkét fél litteratusnak nevezve.
1533. Prot. 5. S. föl. 316. ugyanaz Gyorsokán bizonyos egy 
egész nemesi telkét Zemes Pál és fiai Mihály és Györgynek1 
másik nemesi telekért és egy hold földért cserébe adja.
1534. 5. S. föl. 377. ugyanaz Gyorsokán bizonyos nemesi 
telkét 70 írtért Nagy Lukácsnak és fiai Lénárd, Ambrus és leánya 
Krisztinának eladja, és pedig azon okból, mert az eredetileg el­
zálogosított telkét Zemes Pállal elcserélte, a zálogos összegre 
pedig csak 54 frtot fizettek ki Nagyék, s mert a Zemessel kötött 
csereszerződésnél Nagy Lukács özvegye Borbála ellentmondott, 
Földes Lőrincz egy másik puszta telkét adja át 54 írtban, egy­
szersmind Földes Borbála leánynegyedének kiegyenlítésére.
Földes Klára.
1523. Prot. 5. föl. 283. Földes Klára Omodéné, Gyorsokán 
6 hold szántóföldjét 6 írtért Erős Mihálynak zálogba adja.
Földes János szerződései.
1515. Prot. 5. E. Föl. 8. Földessy Jánosnak Magyarbél 
községben Beeli Mihálytól zálogba vett nemesi birtok megszer­
zéséhez Beeli Mihály fia Mihály hozzájárul.
1518. Prot. 5. E. föl. 52. és 53. Tywrcz Ambrusné, Bwthy 
Margit eladja Magyarbélen egész nemesi birtokát 40 magyar 
forintért Földessy Jánosnak.
1518. Prot. 5. E. föl. 106. Ezen eladás ellen Dávid János, 
Bálint és Ferencz tiltakoznak.
1518. Prot. 5. E. föl. 109. Beeli Tamás egész nemesi birtokát 
Magyarbél községben Földes Jánosnak és neje Kiméndy Zsófiának 
és örököseinek 12 írtért a visszaváltásig zálogba adja.
1518. Prot. 5. föl. 109. Ugyanaz Magyarbélen nemesi curiáját 
30 írton Földes Jánosnak zálogba adja.
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1518. Prot. 5. föl. 114. Nagy Jakab Magyarbél községben 
levő nemesi birtokrészét 5 frton visszaváltásig zálogba adja 
Földes Jánosnak.
1518. Prot. 5. föl. 117. Beeli Ulrich 40 frt auctiót vesz, 
részben újra elzálogosítja Magyarbél községi birtokrészét, úgy 
'/4 részét a Bytenberg hegyen levő szőllejének, és fele malmát, 
melyeket egykor öregapja Beeli Mihály és Margit zálogosítottak 
el Földes Jánosnak.
1518. Prot. 5. föl. 119. Földes János 20 frton visszaváltásig 
zálogba veszi Zomor Balázsnak Nagy Paáth praedium 1/ i - e á é t .
1518. Prot. 5. E. föl. 120. Chewlye Márton szentmihályfai 
egész birtokrészét 40 frton Földes Jánosnak zálogba adja.
1518. Prot. Capsa f. Fasc. 3. No. 4. Chewlye György fia 
Márton, sárosfai birtokrészét 50 írtért Földes Jánosnak birtokába 
zálogként átengedi.
1519. Prot. 5. E. f. 130. Földes János és neje Zsófia maguk 
és örököseik nevében visszaváltják a Puszta Paáth praediumnak 
3 évre elzálogosítva volt felerészét Ramocha Ferencztől.
1519. Prot 5. e. föl. 132. Földessy Jánost eltiltják Sándor 
András, Mihály, Pál, Tamás, — Bálint fiai, a Kis Magyar köz­
ségben atyjuktól megszerezni szándékolt nemesi birtok zálogba 
vétele, vagy megvételétől.
1519. Prot. 5. E. föl. 134. Földes János, Tamás esztergomi 
érsek főtizedszedője (decimator) és Espán Jakab ugyanazon főpap 
altisztje, egyezségre lépnek Chyba Ágoston és Sydó Bertalannal 
azon összeg kiegyenlítéséről, melyben utóbbiakat 80 írttal hatal­
maskodás díjjában Espán Jakab részére a biróság elmarasztalta, 
mely összeget Földes János kifizetvén, neki Sydó Bertalan Guthori 
nemesi curiáját, Chyba pedig somorjai polgári házát engedi által.
1520. Prot. 5. E. föl. 155. Földes János kiváltja Uyésházi 
Illyés Györgytől 111 frton Kis Magyaron azon nemesi birtokot, 
melyet neki Sándor Bálint örökös felvallással átadott.
1520. Prot. 5. E. föl. 175 Földes János Sárosfalván Bytho 
Jstvántól 3 jobbágy telket 20 frton zálogba vesz.
1520. Prot. 5. E. föl. 185. Földes János a Puszta Paáth-i 
birtokra 16 frt auctiót ad Mihályi Ferencznek.
1520. Prot. 5. E. fok 190. Földes János ugyanezen prodium 
1j i - ére Zomor Mihálynak ad 20 frt auctiót.
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1520. Prot. 5. E. föl 191. ifjú Földes János Völcsei János­
nak fizet verekedés okából 16 frtot.
1520. Prot. 5. fok 192. ifjú Földes Jánosnak fizetnek Zakál 
Antal, Krisán Illés és Tóth Clemens, Runya Márton, megveré- 
seért egyenkint 16 frtot.
1520. Prot. 5. E. fok 197. Beeli Ferencz Magyarbélen némely 
szántóföldjeit 16 frton Földes Jánosnak zálogba adja.
1520. Prot. 5. E. föl. 198. Loránth Kálmánná Kos Erzse, 
Maréba Magyaron egy nemesi telkét 26 frton Földes Jánosnak 
zálogba adja.
1521. Prot. 5. E. föl. 202. Kakas Andrásné Bessenyei Hona 
Nagy-Födémes községben fekvő' birtokrészét 60 frton Földes 
János zálogba veszi.
1521. Prot. 5. fok 210. Dienes István özvegye Borbála, zálog­
ba adja Földes Jánosnak Nagy-Födémesen birt azon birtokot, 
melyet Vas Ferencz és Teömösközy Lénárd Dienes Istvánnak 
zálogba adtak, ugyanazon összegben, mint ó' bírta.
1521. Prot. 5. fok 210. Bytho Imre Sárosfalván 2 jobbágy­
telket 35 frton Földes Jánosnak zálogba ad.
1521. Prot. 5. fok 215. Sámotb Bálint Marcha Magyaron 
egy egész nemesi telkét, egy kertrészlettel és az összes közös 
haszonvételekben jussa felével Földes Jánosnak 80 forinton 
zálogba adja.
1521. Prot. 5. fok 219. Kakas Andrásné Bessenyei Ilona 
Német-Födémesen egész nemesi birtokát 60 írtban visszaváltásig 
Földes Jánosnak zálogba adja.
1521. Prot. Budense 5. fok 560. Ellenmondása és intése a 
Bazini és Szt. Györgyi grófok utódainak Földes János ellen a 
Magyarbél községben 1510 ben kapott birtokok iránt.
1521. Prot. 5. fok 222. A Nagy-Magyari templom 3 jobbágy­
telkét 20 frt összegben Földes Jánosnak elzálogosítja.
1521. Prot. 5. fok 227. Bytho Imre Sárosfa határában 5 hold 
szántóföldjét Földes Jánosnak zálogba adja.
1521. Prot. 5. fok 228. Sándor Miklós, Benedek, Balázs és 
Udalrich Marcha Magyaron egész birtokrészüket és bizonyos 
halastavukat 7 forinton Földes Jánosnak zálogba adják.
1521. Prot. 5. fok 230. Chewlye Márton egész birtukrészét 
Bohuniczon 50 frton zálogba adja Földes János és nejének.
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1521. Prot. 5. föl. 233. Sándor Balázs, Benedek, Udalrich, 
Kis- (másként Marcha-) Magyaron bírt gyümölcskertjüket 8 hold 
szántóföldjüket a fele víz és erdó'iket Földes Jánosnak 52 frton 
zálogba adják.
1521. Capsa 3. fasc. 9. No. 24. Statutioról szóló káptalani 
jelentés, mely szerint Lajos király parancsára a Sándor Bálinttól 
örökjogon Marcha Magyaron megszerzett egy puszta és két népes 
telek birtokába Földes János bevezettetett.
1521. Prot. 74. föl. 81. Erdó'dy Péter donatiója fele Újfaluról 
Földessy János részére.
1524. Capsa 7. fasc. 3. No. 11. Chewle György fia Márton, 
sárosfai birtokrészét Földes Jánosnak 50 frton örökösen felvallja.
1524. Prot. 5. föl. 335. Chewlle Balázs és Márton vissza­
váltják Földes Jánostól Sárosfán 100 írtban elzálogosított birto­
kukat, helyette sz. mihályfai birtokukat ugyan 100 frt összegben 
zálogosítják el Földes Jánosnak.
1525. Prot. 5 föl. 379. Aczél István, a ki Kakas András és 
neje Bessenyei Ilonától két, Bakán és Újfalun némely birtok­
jogokat szerzett, Földes Jánostól a 70 írtban elzálogosított 
Német-Födémes-i birtokot visszaváltja, Bessenyei Györgynek a 
63 írtban zálogban tartott nagybaári birtokát visszabocsájtja és 
ígéri, hogy a sepró's-pusztai birtokrészt 100 frton Sárkány 
Ambrustól visszaváltja.
1534. Capsa 6. fasc. 11. No. 6. Ferdinand királynak parancsára 
kismagyari Földes Jánost a pozsonyi társas káptalan kiküldöttje, 
a bazini grófoktól örökjoggal szerzett magyarbéli, valamint az 
egykor Tömösközy-féle ujfalusi felebirtok, nem különben a kört- 
vélyesi Kakas Andrástól, úgy magyarbéli Bugya Jakab és 
Gombai Udalrichtól örökjogon szerzett birtokokba ellenmondás 
nélkül bevezeti.
1543. Capsa 7 fasc. 4. No. 6. Ferdinand királynak parancsa 
a pozsonyi társas káptalanhoz, hogy Földes Jánost a Csölléktó'l 
zálogban bírt sárosfai nemesi birtok kibocsájtására intse. A meg­
történt admonotioról jelentés.
1544. Capsa 3. fasc. 8. No. 17. Ferdinand király parancsára 
a pozsonyi társas káptalan kiküldöttje bevezeti néhai kismagyari 
Földes János özvegyét Zsófiát és gyermekeit: Mártont és Bene­
deket, Dorottyát Körmendy Andrásnét, Zsófiát illyésházi Illyés
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Tamásnét, Magdolnát, Bosnyák Mártonnét Magyarbélen ama 
7 jobágytelek birtokába, melyeket 1510 ben a szt.-györgyi és 
bazini grófok Ferencz és Wolfgang, királyi jóváhagyás mellett 
boldogult Földes Jánosnak s általa nejének Kiméndy Zsófiának 
és fiának Jánosnak, valamint leányai Dorottya, Zsófia és Mag­
dolnának és ezek örököseinek ajándékoztak. — Ezen statutionak 
ellentmondott a szt.-györgyi és bazini grófok tutora Salm Miklós 
nevében Havas Tamás egyházas kürti gazdatisztjük.
Földes János halála után keletkezett oklevelek:
1545. Capsa 33. fasc. 9. No. 8. Révay Ferencz alnádor 
admonitiója Beeli Albert ellen, a ki Földes Márton magyarbéli 
curiájába erőszakosan berontott.
1545. Capsa 34. fasc. 6. No. 8. Bethlenfalvi Thurzó Elek 
országbíró vasdinnyei Yass Ferencz kérelmére Földes Mártont, 
Benedeket és kis öccsüket (germanum) Bálintot, néhai Földes 
János leszármazóit inti az újfalusi zálogos birtok visszabocsájtására.
1549. Capsa 33. föl. 10. No. 30. Perbehivási parancs Danch 
Albert és Fodor Márton ellen, szabolcsmegyei Földes község 
határában, a nemes Földesek „Pörösfoldi“ birtokába tett erőszakos 
betörés miatt.1
1558. Capsa 29. Fasc. 1. No. 5. Báthori András országbíró 
Földes Mártont tiltja, hogy Hegyi Simon kismagyari földjéről a 
termést elvinni ne merészelje.
1561. Prot. 16. föl. 1. Orökségi szerződés, mely egyrészről 
vasdinnyei Vas István, néhai Tömösközy Verőn fia, és Földes 
Mártonné Tömösközy Ágota, — másrészről Bessenyei György, 
Nagy Domonkos és a Kakas család tagjai közt köttetett.
1564. Capsa 8. fasc. 7. No. 3. Földes Mártonnak Kalmár 
László elleni violentialis perében esküt Ítél a biró.
1564. Prot. 16. föl. 6. Földes Mártont az eskü letétele alól 
fölmentik.
1568. Capsa 29. fasc. 5. No. 25. Méry Mihály inti Bosnyák 
Andrást és nejét Földes Magdolnát, hogy Nagy Boldizsárnak a 
fiscusra szállott javait adják ki.
1 Szabolcsi Földeseket illeti, s csak azért jutott a pozsonyi káptalanhoz, 
mert idézettek az országgyűléskor Pozsonyban tartózkodtak.
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1569. Prot. 74. föl. 80. 85. Maximilian király új donatiója 
Földes Márton özvegye Tömösközy Ágota, valamint leányai 
Kata Ormány Jánosné és hajadon Anna részére Újfalu, O-Födémes 
másként Németh-Födémes, Két-Baka és Seprős-i Földes és Tömös­
közy birtokokról.
1570. Capsa 1. fasc. 5. No. 6. Ezen új adomány alapján 
megkisérlett statutionak ellentmondottak a Tömösközy ivadékok, 
Földes Benedek és Bálint, vasdinnyei Vasok, Mácsédiak, Kakasok, 
Földes Magdolna Bosnyák Andrásné, Földes Dorottya néhai 
Körmendy András özvegye, végre lllyésházy Tamás, boldogult 
neje Földes Zsófiától származott gyermekei István, György és 
Zsófia nevében.
1578. Rudolf király új donatiója ugyan Földes Márton 
örökösei részére és ennek alapján.
1579. Prot. 74. föl. 89. A pozsonyi káptalan által végzett 
beiktatásról szóló jelentés, mely szerint a sok között Földes 
Benedek fia István és Földes Bálint fia János is ellentmondtak.
Vegyes oklevelek.
1572. Prot. 18. föl. 203. Földes Pál 70 forinton megveszi 
Gyárfás Mátyás és Mihály, úgy Nagy Pálnak Nagy-Abony 
határában fekvő pusztáját.
1580. Rudof király által Földessy István részére kiadott 
nemesi czimeres kiváltságlevél.
1589. Prot. 23.24. föl. 16. Tompa Ferenczné Földes Anna 
elzálogosítja Alsó-Bakán 3 sessióját Maxendel Mártonnak.
1597. Dec. 16. Földessy István úr Csukár-Pákán ellentmond 
Miklós Bálint fia statutiojának. Káptalani kiadvány.
1606. Prot. 30. fok 45. Tompa Ferenczné Földes Anna Al- 
bakán ismét 3 telket elzálogosít Somogyi Albertnek és neje 
Gadoczy Margitnak.
1612. Capsa 20. fasc. No. 16. Forgách Zsigmond országbíró 
idézi Földes Mihályt bizonyos adósság miatt.
1616. Capsa 20. fasc. 4. No. 7. Mátyás király idéző parancsa 
Kont Pál és húga Kont Erzsébet somorjai Földes Jánosné kérel­
mére bizonyos rágalmazási és becsületsértési ügyben.
1636. Földes János fassiója Fekete János, Mihály és György 
részére néhány hold földről Bár község határában. — Prot. 34. föl. 190.
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1640. Capsa 2. fase. 4. No. 6. Fel-A bony ban Erissel és 
társai beiktatásának ellentmond Földes Pál.
1640. Prot. 35. föl. 10. Fcildes Anna bodóbári bizonyos 
sessióját Kiss Mihálynak zálogba adja.
1650. Prot 40. föl. 69. Sárközy Gáspár eladja komárom- 
megyei Babona ésKayány praediumbeli birtokait Földes Annának.
1651. Capsa. 6. fasc. 1. No. 28. A pozsonyi társas káptalan 
kiküldöttjének jelentése, mely szerint Földes János, Ferencz és 
Istvánt a Sárosfán Bittó Péter, János és Tamástól szerzett 21/, 
sessio birtokába számos ellentmondás mellett beiktatta.
1651. Capsa 6. fasc. 1. No 29. III. Ferdinand király áj 
donatiója és parancsára a pozsonyi társas káptalan beiktatja 
Földes János, Ferencz és Istvánt Sárosfa határában Belseu 
barchszegben, Bytho Imre szomszédságában fekvő' szántóföld és 
2’/2 nemesi telek birtokába, mely fekvó'ségeket annak idején Bitho 
Péter, János és Tamás leánytestvérük Ágotának Ujj Lászlónénak 
leánynegyed fejében kiadott, s melyek Bitho Ágotáról leánya 
Ujj Zsuzsáma Saffár Istvánnéra, erről pedig Saffár Krisztina 
Földes Farkasnéra, ennek elhalálozása után pedig é beiktatást 
kérőkre örökségül szállottak. Ellent mondtak Bitho Lukács és 
Semlye. Káptalani hiteles kiadvány kezeim közt
1655. Capsa 23. fasc. 13. No. 4. Horony Andrásné Földes 
Zsuzsi testvére Földes János utáni örökségére vonatkozólag III. 
Ferdinand királytól intő parancsot eszközöl ki.
1655. Földes Farkasnak felségfolyamodványa tisztázott 
példányban régi nemességének megerősítésével új czimeres ki­
váltságlevélért (nem adta be, mert leányának neve kimaradt 
belőle).
1655. April 13. III. Ferdinand király új nemesi czimeres 
kiváltságlevele Földes Farkas részére, (a mellékletek első száma 
magyar fordítás) eredeti latin kiadvány az iratok közt.
1556. Prot. 42. föl. 238. Földes Pál és Tötty György 
egyezséget kötnek. Vásárhelyi Mihállyal Komárom megyébe 
kebelezett Alsó és Felső Gellér és Nemes-Bogya községekben 
fekvő bizonyos nemesi javakról.
1656. Prot. 42. föl. 197. Földes Judit tiltakozása Thuránszky 
Ferencz ellen a Pozsony megyébe kebelezett Somorja városi 
ház miatt.
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1666. Prot. 45. föl. 472. Földes Erzsébet néhai Olgyay 
József özvegye tiltakozik némely javaknak Olgyay Jakab által 
szándékolt eladása ellen.
1670. Prot. 46. föl. 857. Nagy Kata néhai Földes Tamás 
özvegye maga és árva fia János nevében több társával tiltakozik 
a Sopronmegyébe kebelezett Csana községbeli nemesi curia 
miatt Béla Péter ellen.
1676. Capsa 67. fase. 11. No. 13. Földes András elzálogo­
sítja némely alattvalóit és birtokrészeit Gúthor községben. Az 
eladásnak ellenmondanak Korlát János és neje Kovács Mária.
1680. Junius 4-én. Földes Panna 1665-ben elesett szegény 
Földes Ferencznek és Kondé Máriának leánya, összes örökölt 
és szerzett jogait és javait örökösen átadja férjeurának Eperjessy 
Istvánnak. (Káptalani hiteles kiadványéi felvallás kezeim közt.)
1703. Caps. 1. fase. 12. No. 26. Földes István és társai 
ellentmondanak néhai Csiba József utódai beiktatásának némely 
csukárpakai birtokba.
1703. Prot. 51. föl. 477. ugyan Földes István ellentmond 
Nagy András statutiojának Csukár-Pakán.
1716. Caps. 1. fase. 1. No. 7. Földes István és társai ellen­
mondanak Csefalvay családnak Csukár-Pakán történt statutiojának.
1718. Caps. 4. fasc. 4. No. 20. Földes János özvegye 
Bartalos Zsuzsi maga és kisk. fia Pál nevében több társával 
ellenmond Komárommegyében Nemes Ocsa községben 5, Neines- 
Ocsán 6 nemestelekbe — Laky Gábor és fiai beiktatásának.
1719. Prot. 53. föl. 379. Földes Éva Rozina korbizonyitványt 
és pártoló ügyvédet kér.
1720. Prot. 54. föl. 60. Földes István és Fitus Pál ellen­
mondanak a dercsikai Földes curiának végrehajtás alá vétele ellen.
1720. Prot. 54. föl. 69. Földes családbeliek tiltakoznak a 
Csuziaknak egy hodosi birtokba való beiktatása ellen.
1722. Capsa 2. fasc. 10. No. 2. Földes Pál és Erzsébet 
tiltakoznak a Hodossy családnak Hodoson fekvő nemesi curiába 
történt statutiója ellen.
1733. Julius 10. Jelentése a nemesi jogok általános vizsgá- 
lására kiküldött megyei bizottságnak, hogy Földes István, Pál, 
Ferenez és György tanúkkal és okmányokkal igazolták Földes 
Farkastól, Földes István, Földes Ferenez és másik Ferenez öreg és
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dédatyjuk utján leszármazásukat; bemutatták Földes Farkas részére 
1655. april 13-án III. Ferdinand király által kiadott új nemesi 
czimeres levelet, mely Pozsony vármegyének Somorjában 1655. april 
hó 27-én tartott közgyűlésében lett kihirdetve. Ezzel igaz nemes­
ségüket bebizonyították. — (Jelentés egyszerű mássa kezeim közt.)
1739. Capsa 3. fasc. 2. No. 19. Földes István több társával 
ellenmond Puha István beiktatásának Kisfaludon.
1746. Prot. 58. föl. 200. Földes István vall ügyvédet.
1746. Prot. 53. föl. 146. Földes Pál ügyvédet vall.
1748. Prot. 59. föl. 47. Földes János ellenmond Biró Már­
tonnak némely nemesszögi, nagy-padányi és kaszapi curiákba 
történt iktatása ellen.
1748. Capsa 1. fasc. 1. No. 29. Földes István úr fiaival 
György, János, András és Farkassal Csukár-Pakán 4 nemesi 
curiába, Kisfaludon V / 2 elhagyott curialis telekbe, nádori új 
adománylevél alapján beiktattatnak. Ellent mondanak a Huszár 
és Lády családok.
1749. Capsa 2. fasc. 2. No. 13. Földes István és fiai statu- 
tiójának némely csukár-pakai birtokokba Miklós Bálint és János 
ellenmondanak.
1750. Prot. 59. föl. 270. Mérey József Földes Pált ügy­
védjének vallja.
1753. Prot. 60. föl. 279. Földes Adám a nagy-abonyi curiát 
Kázmér Mihály és Pálnak 330 frton visszabocsájtja.
1754. Prot. 61. föl. 56. Földes András és Ferencz a nagy- 
abonyi curia felvallásának ellene mondanak.
1754. Prot. 61. föl. 62. Földes Pál örök felvallása, melyben 
nagy-abonyi fél nemesi curiáját Gálffy Rebeka Zellénének és fiai 
Zelle László és Andrásnak örök tulajdonúi eladja.
1755. Prot. 61. föl. 176. Örökös csereszerzó'dés Földes 
Ferencz gyermekei: János, József, László, Pál, Mária, Krisztina, 
Susanna közt egyrészről, és gróf Szapáry János teljhatalmazottja 
Si dó István "közt, melyben előbbiek gúthori összes ősi birtokaikat 
a Szapáry grófoknak, Csukár-Pakán, Nagy-Léghen, Elő-Patonyban, 
Kisfaludon fekvő birtokaiért örökösen elcserélik. (Káptalani hiteles 
kiadvány kezeim közt.)
1755. Máj. 9. Finta János szolgabiró zálogkibocsájtásra 
3 írt kis összeg ajánlásával inti Földes István nejét Csiba Évát
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Csukár Pákán, valamint a Kisfaludon zálogban bírt Kondé-kert 
nevű fekvó'ségek felének kibocsátására.
1757. Prot. 6. föl. 76. Földes András, Krisztina, Clára és 
Julia fassiója Karapon volt birtokuknak Biró Márton és fia részére 
történt örök eladásáról.
1758. Prot. 67. föl. 135. Földes György ügyvédet vall.
1765. Prot. 64. föl. 195. Földes Ádám fassiója Csömör János
és nejének eladott hodosi curiájáról.
1765. Prot. 61. föl. 292. Földes András, Julia, Clára, Krisz­
tina eladják egy gúthori erdejüket Szapáry Pál és Józsefnek.
1766. Prot. 64. föl. 432. Földes Ádám ügyvédet vall.
1768. Prot. 65. föl. 231. Földes András, Julia, Clára, Krisz­
tina eladják bodobári és sepró'si ősi birtokaikat.
1774. Prot. 66. föl. 496. Földes János, József, Pál, Mária, 
Krisztina ügyvédet vallanak.
1777. Prot. 67. föl. 259. Földes János és neje Morócz Rózái 
részére kiállított hiteles másolat némely csukár-pakai zálogos 
birtokokról.
1777. Junius 2. Földes Ferencz és Adám többi atyafiai 
nevében zálogváltó pert indít Naszvady Mihály és társai ellen, 
a néhai Földes András által 1677. évben elzálogosított gúthori 
birtokok visszavétele. 1-ső bírósági kedvező ítélet 1782. april 4-én 
hozatott.
1786. Prot. 69. föl. 21. Földes Antal és Ádám fassiója ifjabb 
Földes Ádám, János, idősb és ifjabb Földes István és Péter javára, 
melyben fateállók boldogult atyjuk, néhai Földes Ádám és anyjuk 
Kacskás Éva után Pozsony és Komárom megyékben örökölt, de 
mások kezén levő birtokaik visszaváltási jogát átengedik.
1787. Oktober 27. Földes Mihály moringlevelének egyszerű 
mássa, mátkája, elő-patonyi nemes Mikos Pál hajadon leánya 
Erzsébet részére gyermektelen elhalása esetére 149 forintot 
moringol. (Okmány kezeimnél.)
1791. Prot. 70. föl. 72. Földes Ádám zálogba veti Hodos 
községbeli nemesi curiáját és tartozékait 1306-32 Bhénes-forintért 
Farkas Mihály és fiának.
1791. Prot. 70. föl. 158. Földes Ádám 3 kaszás rétjét Hodoson 
Csömör Jánosnak örökösen felvallja 200 Rf. 50 dénárért.
1796. Márczius 9. Eredeti osztálylevél megkötve néhai
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Földes Jánosnak és neje Szádeczky Katalinnak egy testvér 
gyermekei: Földessy Ferencz kir. sótiszt, Földes János, Földes 
Mihály tiuk, és Rozália Grajczar Ferenczné, Erzsébet Csémi 
Józsefné, Éva Arvay György né, Mária nemes Mikus Györgyné 
közt. a Csukár-Pakán, Eló'-Patonyban, Nagy-Léghen fekvó' ingatlan 
birtokok felosztásáról. — Eredeti kezeim között.
1797. Prot. 71. föl. 367. Czinna László és Földes János 
kórtéré kiállított hiteles mássa V. László király által bizonyos 
szapi birtokról Czinna Albert és Tamás részére 1515. évben ki­
adott donatioról.
1797. April 27. Földes Ádám és István Csukár Pákán fél hold 
földjüket zálogba vetik Földes Mihály és neje Mikus Erzsébetnek.
1800. Prot. 72. föl. 14. Kubovies Mátyás örökösen eladja 
Csukár-Pakán birtokát minden jogaival Földes Mihály és nejének 
Mikus Erzsébetnek.
1801. Prot. 72. föl. 174. Török József és neje Csaífordy 
Anna örökösen eladja csukár-pakai birtokát Földes Rozália és 
Borbálának 1525 forinton.
1803. Prot. 72. föl. 375. Földes József és Eleonora eladják 
gúthori birtokukat Gottlieber és társának.
1804. Prot. 72. föl. 449. Földes Adám eladja fél nemesi 
curiáját Nagy-Abonyban Széllé András, Sándor és Józsuának.
1805. Prot. 72. fok 563. Ezen eladásnak ellent mondanak 
Földes István és Földes Gábor,
1805. Prot. 72. föl. 564. Földes Ádám ez ellenmondás ellen 
tiltakozik.
1805. Prot. 72. föl. 586. Az egész Földes család tiltakozik, 
Földes Adám által ősi javaknak elidegenítése ellen.
1807. Prot. 73. föl. 8. Dednai Soffa alias Kubovies igazában 
Arvay Mátyás protestál jogainak megóvása végeit Földes Mihály 
csukár-pakai és eló'-patonyi szerzeményei ellen.
1807. Prot. 73. föl. 27. Földes Adám és társai visszavonják 
a hodosi curiáról Csömör János részére kiállított fassiót.
1808. Prot. 73. föl. 133. Földes Lőrincz ügyvédet vall.
1811. Prot. 73. fok 551. Földes Ádám, Széllé András,
Sándor, József részére kiállított, örök felvallásának megerősítése 
mellett, visszavonja a Széllé Józsua, Antal, Gábor, Ferencz részére 
kiállított felvallást.
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1811. Prot. 73. föl. 765. Földes Ádám záloglevele Földes 
Gábor és Józsefnek eladott Hodos, Nagy-Abony, Pozsony vár­
megyei és Gelléren Komárom vármegyében fekvő' birtokairól.
1812. Prot. 73. föl. 846. Földes Gábor és József tiltakoznak 
a Földes Ádám által Hodos községben, bizonyos birtokok és 
jogoknak Csömör Józsefnek kezére bocsájtása ellen.
** *
Ezzel befejeztem a pozsonyi társas káptalantól a Földes 
családra vonatkozó okiratok regesztáinak magyar fordítását s az 
ezek kiegészítésére szolgáló, kezeim közt létező iratok kivonato­
zását; a későbbi iratok felsorolása teljesen czéltalan lett volna, 
mert a genealogia napjainkig az anyakön yvekbőlvolt összeállitható.
P ozson y , 1901. junius 4 én.
Földes Gyula.
